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P-2055（Post-disaster Building Safety Evaluation Guidance – 
Report on the Current State of Practice, including 




FEMA P-2055，2018 年災害復旧改革法（Disaster 







2.1 FEMA P-2055の背景 
FEMA P-2055は，災害後の建築物の安全性と居住性の
評価に関するガイダンスであり，DRRA 第 1241 条に基
づき作成され，2019年 11月に発出された． 
DRRA は，2018 年連邦航空局再授権法（Federal Aviation 
Administration Reauthorization Act of 2018）の一環として制
定された複数の法律の 1つである．DRRA は，米国にお
ける災害対策に関する法律であるロバート・スタフォー
ド災害救助・緊急事態支援法（Robert T. Stafford Disaster 
Relief and Emergency Assistance Act）を改正し，壊滅的な
事態への対応と復旧に関する国の能力を向上させること
を目的として，FEMA（Federal Emergency Management 
Agency）の政策や規制の変更を要求する 50 以上の規定
を含んでおり，その 1 つが，DRRA 第 1241 条（災害後
の建築物の安全性評価）である． 







国家事態管理システム（National Incident Management 
System）に確実に位置づけられるように，必要に応じて，
ガイダンスを改訂，発行するものとされた． 































































































































ATC-20（Procedures for Postearthquake Safety Evaluation 
of Buildings）は，地震後の被災建築物の安全性評価の手
順やガイドラインを文書化したものであり，ATCにより，
1989 年に初版が発行された．ATC-20 は，ATC により，
改訂や増補が続けられており，現在，ATC-20-1（Field 



















































では，車窓・予備調査（Windshield or Reconnaissance 
Survey），迅速な評価（Rapid Evaluation），詳細な評価












































表-2 構造的・非構造的な安全性評価の対象 5) 
・地震（Earthquakes） 




























ATC-20-1 Field Manual 
1994 ノースリッジ地震  
1999- 
2002 
 ATC-20-2 Addendum 
ATC-20-3 Case studies, Tech brief 
2004  ATC-45 Windstorm and floods 






2014  ATC-20-1 Bhutan 





































FEMA P-2055では，ATC-20-1（Field Manual: Postearthquake 






（ Recommended Postearthquake Evaluation and Repair 
Criteria for Welded Steel Moment-Frame Buildings），及び
FEMA 306（Evaluation of Earthquake-Damaged Concrete and 
Masonry Wall Buildings: Basic Procedures）が参照可能とさ
れている． 
ATC-20-1は，ATC-20-1 Bhutan Field Manual及びニュー
ジーランドのフィールドガイド（Field Guide: Rapid Post 
Disaster Building Usability Assessment – Earthquakes）を踏ま
えて，改訂が行われている． 












表-5 ATC-20-1 Bhutan Field Manualにおける使用性の分類 8) 





















2.4.2 暴風と洪水（Windstorms and Floods） 
 米国における暴風と洪水の後の建築物の安全性評価に
ついて，FEMA P-2055では，ATC-45（Field Manual: Safety 





























2.4.3 土地の不安定性（Land Instability） 
 土地の不安定性に関して，FEMA P-2055 では，
ATC-20-1には地盤工学のセクションがあるが，情報が限
られ，具体的なガイダンスがないとされており，ニュー
ジーランドのフィールドガイド（Field Guide: Rapid Post 




















































































Composition Roofs Damage Assessment Field Guideは，現場
で見られる製造，設置や風化から，雹，風，機械的な損
傷までの状態を特定することに資するとされている． 




























































































2.4.10 歴史的・文化的資源の評価（Evaluation of Historic 















る．居住性の概念については，FEMA の Individual 















・煤煙（Soot and Fumes） 




・野生動物，野良動物，動物死骸（Wild, Stray, and Dead Animals） 
・刺咬昆虫（Biting and Stinging Insects） 
・瓦礫やごみ（Debris and Refuse） 
 






・煙・一酸化炭素警報器（Smoke and carbon monoxide alarms） 
・消火（スプリンクラー）（Fire suppression（sprinklers）） 
 
その他の基準の課題（Other Code Issues） 
・居住可能な空間（Habitable Space） 
・退出・緊急脱出手段（Means of Egress/Emergency Escape） 
・障害者のアクセシビリティ，アクセスと機能的ニーズ及び高
齢者（Accessibility for Persons with Disabilities, Access and 
Functional Needs, and Seniors） 
・セキュリティ（Security） 
2.5.2 居住性に関するFEMAの方針 
 災害後の住宅の居住性に関連して，FEMA は，The 
FEMA Individual Assistance (IA) Grant program や The 





































































































































地震 × × ×   × × × × × × 
ハリケーン × × ×  × × × × × × × 
トルネード × × ×   × ×  ×  × 
洪水 × × ×  × × × × × × × 
津波 × × ×  × × × × × × × 
土地の不安定性 × × ×   × ×    × 
火山 × × × ×  × ×  ×  × 
雪，雹，氷 × × ×   × ×    × 
火災 × × × ×  × × × × × × 






















































































































(1) 機械，電気及び配管サービス（Mechanical, Electrical, 




ては，ICC（International Code Council）による IRC
（International Residential Code）や IBC（International 
Building Code）等の一連の関連コード，NFPA（National 
Fire Protection Association）による FPA 5000（Building 
Construction and Safety Code）や NFPA 101（Life Safety 
Code）が挙げられる．ICCとNFPAは，いずれも，NFPA 
70（National Electrical Code）を参照している．既存建築
物は，IEBC（International Existing Building Code）や IPMC
（International Property Maintenance Code）によって規制さ
れる場合がある．いずれのコードも，既存建築物は，新
築に求められる要件の全てには準拠できない可能性があ
































ド，NFPA5000，NFPA101 が挙げられる．ICC と NFPA
は，いずれもNational Electrical Code（NEC）を参照して






































































ズ及び高齢者（Accessibility for Persons with Disabilities, 
Access and Functional Needs, and Seniors） 
建築物の居住性の評価においては，障害者，アクセス
と機能的ニーズ及び高齢者を含む居住者のニーズを考慮
することが重要である．The Americans with Disabilities Act










災害前の建築基準として，The Rehabilitation Act of 1973 
- Architectural Barriers Act (ABA) Accessibility Guidelines，
ICCによるStandard for Accessible and Usable Buildings and 
Facilitiesや International Existing Building Code，また，ADA 





















































































































































































































































































































地震については，ATC-20-1（Field Manual: Postearthquake 
Safety Evaluation of Building（2nd Edition）），暴風と洪水に
ついては，ATC-45（Field Manual: Safety Evaluation of 
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STUDY ON EVALUATION OF BUILDING SAFETY AND HABITABILITY AFTER DISASTER, 




This study explored the evaluation of building safety and habitability after disasters in an analysis of United States FEMA P-2055, 
which was issued in November 2019, and performed a comparative analysis on relevant systems in Japan. Similarities were found 
in the post-earthquake quick inspection of buildings in terms of assessment procedures, damage evaluations, and placards describing 
evaluation results. Characteristic aspects of the FEMA P-2055 were found in evaluation targets and fields. For instance, the FEMA 
P-2055 not only targets structural and non-structural safety but also habitability. In the evaluation of structural and non-structural 
safety, it targets a wide range of disasters. For habitability, it targets environmental hazards, building systems and services, and so on. 
It presents cross-sectoral efforts to surround buildings, including environment, lifeline, and security, as well as the various risks of 
the buildings themselves. It also provides potential temporary standards for damaged buildings after the disasters. 
